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Abstrak
Tujuan Penelitian, ialah untuk mengetahui strategi – strategi yang digunakan oleh Divisi 
Promosi RCTI untuk membentuk citra RCTI sebagai Stasiun Televisi dengan program yang 
berkualitas dan sebagai stasiun televisi yang peduli terhadap masyarakat.. Metode Penelitian 
observasi dengan pendekatan kualitatif, adapapun sumber yang diperoleh adalah dengan 
melakukan wawancara mendalam kepada pihak – pihak yang terlibat dalam prsoses kegiatan 
promosi serta mencari data internal perusahaan dan juga terjun kelapangan ketika proses 
promosi sedang berlangsung. Hasil yang Dicapai RCTI memiliki dua Divisi yang melakukan 
kegiatan promosi, yaitu Divisi Promosi On Air dan Off Air. Divisi Promosi On Air berperan 
membentuk citra RCTI sebagai Stasiun Televisi dengan acara yang berkualitas. Divisi Promosi 
Off Air berperan untuk membentuk citra RCTI sebagai Stasiun Televisi yang peduli terhadap 
masyarakat. Simpulan strategi yang dijalankan oleh kedua Divisi Promosi ini terbukti telah 
berhasil membentuk citra RCTI sebagai Stasiun Televisi dengan acara yang berkualitas serta 
Stasiun Televisi yang peduli terhadap masyarakat.
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